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сті правоохоронних органів, забезпечення сприятливого клімату у взаємодії з населенІJJDL 
ЗМІ , аби вони відчували, що про них згадують не тільЮІ задля конкретної допомоги, а й 
ребують їхньої допомоги та взаєморозум іння завжди. 
Отже на сьогоднішній день взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової ін · 
мації розглядається як сукупність заходів, форм, методів взаємовпливу на суспільну св_ 
мість, метою яких є реалІзація , з одного боку- забезпечення виконання правоохоронної . 
кції держави, а з іншого - формування правосвідомості громадян та зміцнення іміджу мі: 
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У Конституції України, визначено, що одним із першочергових завдань держави є на.~ -
на реалізація прав і свобод mоднни і громадянина та реальне втілення в життя консТНl} 
ного припису (ст. 49), який закріплює право на охорону здоров 'я [І] . На сьогодні парко 
засоби тісно переплелись із життям суспільства . Вони істотно впливають на життя кожн 
незалежно від того , вживає їх mодина чи ні . Наслідками нелегального вживання наркоТІ!'ШХ" 
засобів є втрата працездатності та здоров'я в молодому віці , смерть внаслідок передоз 
соціальна дезадаптація, зростання правопорушень та злочинності. [2, с . 2]. Отже, заходИ. 
застосовуються державними органами щодо запобігання, протидії, боротьби із зро 
кількосТІ наркоспоживачі:в та правопорушень в цій сфері, є малоефективними. 
Тому сучасне державне будІвництво вимагає реформування державного механізму в 
сфері з метою підвищення ефективності його функцюнування. В Україні має забезпеЧ);~ 
тись чітка організація виконавчої влади, оперативність та повнота реалізації прийнятих ; -
шень, розмежування функцій та повноважень між органами виконавчої влади в сфері об 
наркотичних засобш. ІЗиконання окресленого завдання значною М.!.!!ОЮ залежить вщ нa.>rn.: .-
дження оперативної та дієвої системи державного контролю [З , с. І J. Однією із форм якогс 
сфері обі:гу наркотичних засобів є ліцензувашпо діяльності, пов'язаної з цим обі:гом. Так. с -
PJI)jOK ліцензування вищевказаної 
У подШІьшому, якщо інше спеціШІьно не застережено, вживається одии терміІІ "нйрІ' 
тич ні засоби", що озиачає сукупність -наркотичні засоби, психотропні речовшш, їх аиа. -
ги і пре~>.урсори. Це стосується і назви статті. 
діяльностІ врегульовано Законом України від 15 лютого 1995 р. , N2 60/95-ВР [4], Зако 
України від І червня 2000 р. , N2 1775-ІІІ [5], Указом Президента України від ІЗ квітня 2С, 
р., N2 457/2011 [6], постановою КМ УКІ_Jаїни від 5 грудня 2007 р., N2 1387 [7] , постановою J,J 
України від 6 травня 2000 р., N2 770 [8] та ін . Тобто, наркотичні засоби мають особ 
правовий режим, і порядок обі:гу даних засобів rегулюється спеціальними законами, пm~ 
копними та нормативними актами. Крім того здІЙснений аналіз юридичної літератури св·.._ 
чнть, що поняттю "адміністративно-правового режиму лідензування обігу наркотичних зас 
бів" в науці адміністративного права не приділяли належної уваги . Тому мета публікації­
визначити поняття адміністративно-правового режиму ліцензування обі:гу наркотичинх ~ 
бів та встановити його ознаки . 
Як справедливо значиться в спеціальній літератур~ що режим виникає лише в зонах 
званого ІНтенсивного правого регулювання, коли законодавець приділяє особливу увагу кои­
кретному об'єкту правовідносин. Термін «режим» походить від французького «regime». в:.... 
латинського - «regimen» і означає управління, метод правління, встановлений порядок, С)1 -
пність правил, засобів, заходів , норм для досягнення певної цілі Г9 , с. 1005]. На думку В .!; 
Рушайла правовий режим- це закріплені у законодавстві права, ооов 'язки і відповідальн ісп.. 
система заходів , яку використовують для досягнення поставленої мети, і система ПJ?авово 
впливу, яка полягає у специфіці прийомів регуmовання та його механізму [10, с. 56]. Ліцеа­
зування полягає у видачі, переоформленні та анулюванні ліцензій, видачі дублікатів ліцензіі.. 
веденні ліцензійних справ та ліцензійної реєстрації (реєстрів) контроль за додержанням ліпе­
нзіатами ліцензійних умов, видачі розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов._ 
також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферІ ліцензування [5]. 
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Доцільно розглянути погляди науковців стосовно поняття "адміністративно-правового 
режиму" в науці адмшістративного права. Так, на думку Ю.П. Битяка під цією конструкцією 
розуміють певне поєднання адміністративно-nравових засоб ів регулювання, опосередковане 
централізованим порядком , імперативним засобом юридичного впливу, який виявляється в 
тому, що суб'єкти правовідносин займають юридичне не рівні позиції (11, с. 282]. З точки 
зору В.В. Ласточкіна- це сукупність правових установок і необхідних організаційних управ­
лінських заходів, які забезпечували би порядок реалізації окремими громадянами своїх від­
повідних прав і обов'язків, а також порядок діяльності державних орган ів і суспільІfих орга­
нізацій , яю найбільш адекватно відповідають інтересам забезпечення безпеки й охорони 
громадського порядку на відповідній ділянці державного управління . (12, с . 55] . Так, до осно­
вних елементів адміністративно-правового режиму зараховують такі: (а) мета встановлення; 
(б) метод правового регулювання; (в) сукупність правил поведінки ; (г) спеціальні державні 
органи , на які покладено завдання досягнення мети адміністративно-правового режиму; (д) 
вщповідальність за порушення «режимНИХ>> норм ; (е) особливі адміністративно-правові за­
соби встановлення і форми виникнення прав та обов'язків , способів юридичного впливу то­
що [7, с. 38, 39]. 
Особливістю даного адміністративно-правового режиму є наявність небезпеки щодо недо­
тримання правил та вимог до лщензування обігу наркотичних засобів, що призводить до їх 
незаконного обігу та споживання, яке приведе до поширеиня наркоманії. Як бачимо, умова 
для існування сnеціального адміністративно-nравового режиму ліцензування обігу наркоти­
чних засоб ів наявна. 
Таким чин о~~. адміністративно-правовий режим ліцензування_ обігу нарко:ичних засобів­
це врегульованІ нормами адмш1стративного права суспшьш вщносини, яю складаються в 
процесі ліцензування господарської діяльності у цій сфері. В адміністративно-правових від­
носинах сторони вистуnають як носії взаємних прав і обов'язків, врегульованих адміністра­
тивно-правовими нормами . Для адміністративно-правового режиму ліцензування обігу нар­
котичних засобів характерні настуnні ознаки: (а) ліцензування здійснюється в процесі дер­
жавного управління; (б) має в якості обов'язкового суб'єкта орган державної виконавчої вла­
:tИ; (в) сnрямоване на врегулювання nевного виду господарської дІЯльності на здійснення 
пої необхідна ліцензія; (г) є відносинами влади -підпорядкування, влади-контролю і харак­
теризується юридичною нерівністю сторін ; (д) ліцензіат (суб'єкт госnодарювання) має право 
на юридичний захист відносно суб'єкта ліцензування. 
Зазначимо, що адміністративно-правовий режим ліцензування обігу наркотичних засобів 
1астосовується в подвійному обсязі . З одного боку, самі суб'єкти повинні отримати ліцензію 
вз здійснення певного виду діяльності пов ' язану з даним обігом, а з іншого - самі об 'єкти -
ркотичні засоби доnускаються до застосування лише nісля проведення процедури їх реєст­
рації та сертифікації у встановленому законодавством порядку. Отже, держава встановила 
бливий правовий режим , складовими частинами Яl<ОГО стали: державна моноnолія lfa опе­
ії з nідконтрольними речовинами , сnеціальний перелік наркотиків, обмеження на викори­
:-nння чітко визначе~rих наркотичних засобів лише для медичних і наукових потреб, держа-
инй контроль за їх обігом. 
Висновок. Адміністративно-nравовий режим ліцензування обігу наркотичних засобів -
- схуп:ність адміністративно-nравових засобів, за доnомогою яких сnравляється вnлив суб'єк­
:rіцензування_на ор_:ани госnодарювання _і включає в себе норм'! адміністративного права, 
регулюють лщензшне nровалження, адмшІстративно-правоВІ вщносини, що виникають в 
цесі ліцензування, акти тлумачення відповідних норм адміністративного права та акти 
:>СЗ.Іізації адміністративно-правових норм в сфері ліцензування щодо обігу наркотичних за­
-ш. 
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